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En aquesta comunicació s 'han recopi la t  tots aquel Is  trebal Is  real i tzats 
a Catalunya bé per equips de Departaments, principalment de l a  univers¡- 
tat ,  o bé per persones que elaboraren els seus trebal Is . de manera 
independent, i que foren publ icats a l a  revista "MEDICAMENTA" en 
l a  seva edició pel fa rmacht i c .  
D'aquesta forma s t h a  intentat continuar una tasca de catalogació 
de pdblicacions de I'esmentada revista, atenent a ls  llocs on es desenvo- 
luparen e ls  diferents treballs. Aquesta classif icaci6 cornen~ i  amb l a  
Comunicació presentada a l  Congrés d '  Histbria de l a  Farmic ia ,  celebrat 
a Castelló. L'esmentada comunicació fou t i tu lada : l1Reseiia de Trabajos 
que fueron realizados en l a  Comunidad Valenciana y publicados en 
la Revista Medicamenta". 
Aquesta publicació, edi tada per lw lns t i tu to  FarmacolÓgico Latino", 
rea l i tzh una edició especial de l a  MEDICAMENTA per farmac&utics, a 
p a r t i r  de I ' any  1949. De l lavors, l a  publicació fou peribdica i contínua 
f ins  a I ' any  1964, amb un  total de 250 exemplars. Posteriorment, ~ ' i n t e r rom-  
p í  l a  publ icació durant quatre anys, f ins que a l  gener de 1969, reapareix 
una nova etapa de MEDICAMENTA amb periodici tat  mensual. 
En aquesta renovada publ icació es va mantenir l a  Secció dedicada 
a Trebal ls Originals,  que és l a  que s 'ha revisat per confeccionar l a  
present Catalogació. 
Aquesta nova etapa de MEDICAMENTA va mantenir les p8gines 
dedicades a: "Doctrina e I nvest igación", "Farmacia Galénica", tlLaboratorio" 
"Arte, Historia, Filosofia )/ L i teratura en relación con l a  Farmacia", 
i "Medicina Práctica". 
S'introduiren, perb, nous apartats dedicats a : 81Farmacología, 
Farmacia Hospitalaria, Microbiologia, Psicoterapia, Bioquimica y Bromato- 
logia". Aquestes introduccions demostren I intent renovador de l a  rev is ta % 
per adoptar-se a les noves orientacions de l a  Ci&ncia farmacl?utica. 
La  revista es continu& editant amb periodici tat  mensual f i ns  a 
I'exemplar ne 333que a l  Ju l io l  de 1976fou I tÚ l t im q u e e s p u b l i c i .  
Entre l a  total i tat  de trebal Is  publ icats a MED ICAMENTA, un total 
de 270 van ésser real i tzats a Catalunya. 
Per tal' de fer  l a  Catalogació d'aquestes Comunicacions elaborades 
a l  Pr incipat,  s 'han revisat els diferents apartats de. I'anomenada "Sección 
Científ ica de Trabajos Originales". 
Les Publicacions s 'han agrupat segons les temitiques específiques, 
tot seguint les seccions de l a  revista. 
L lapar ta t  més pro l í f ic  ha estat el de "Doctrina e !nvestigaciFn, 
que consta de 88 treballs. 
Segueix "Laboratorio" amb 60 comunicacions. 
En un mateix apartat s 'han agrupat els Treballs referents a:"Farrn:s,ra 
Práctica, Farmacia Galénica, A c t u a ~ i d a d  Farmacéutica y Leg is l i . .~h i  
Farmacéutica", amb un total de 30 publicacions. 
A l a  nova etapa de MEDICAMENTA es van publ icar  g ran  nombre 
de treballs, en una de les noves seccions creades com és l a  de Bromatologia 
13 en total. 
A les tamb6 noves tematiques de : "Novedades FarmacolÓgicas, 
Farmacologia y Actual idad Farmacológica~~, es varen fer  10 publ icacions. 
També es publicaren 10 trebal ls en les Seccions de: "Actualidad 
PsicosociolÓgica, Sociologia Médica, Sanidad Pública y Educación Social". 
Dins del mateix apartat s 'han agrupat les comunicacions de: 
"Medicina a l  dia, Medicina Prdctica, Actual idad y Divulgación Médica", 
amb un total de 9 publicacions. 
A l l apar ta t  d t A r t  i L i teratura h i  consten 5 treballs. 
En els nous apartats de "Microbiologia. Biof,armacia, Toxicología 
y Bioquímicat1, apareixen 5, 3, 3 i 3 t rebal ls  respectivament. 
Per Últim, I 'apar tat  anomenat "Misceldnea" consta també de 3 
publicacions. 
Donada l a  temhtica dtaquest Congrés, a l a  present comunicaciÓ 
es comentaran quelcom els trebal ls que foren publ icats a l a  Secció 
"Arte Historia, Filosofia y L i teratura en relaci6n con l a  Farmacia", 
que són en total 28. 
Cal remarcar que en aquesta secció MEDICAMENTA gaudí de grans 
i assidus col.laboradors. H. 
Un d ~ e l l s  fou el  Dr. Guil lem . Viladot i Puig, dtAgramunt (Lleida),  
qu i  publ ic& diversos art ic les sobre l a  Bothnica relacionada amb grans 
l i terats  com Juan RamÓn Jimenez, Federico Garcia Lorca, Dámaso Alonso 
i Jorge Gui l l in .  
A l t re  gran col.laborador fou el  Dr. Rafael Salord i Barceló, qu i  c . 
publ ich una sbrie d 'ar t ic les en els quals relaciona de manera adient . 
conceptes fi losbfics i cientif ics. 
Cal destacar l a  col.laboraciÓ del Dr. Vicente V i l l a r  Palasi, amb 
dos art ic les sobre l a  Bioquímica i els Premis Nobel. 
Al tres col. laboradors d'aquesta secció foren: 
- El Dr. Juan Nasio, amb un interessant ar t ic le  sobre Santiago RamÓn 
y Cajal. 
- El Dr. Fermandez-Cruz, catedrhtic de Patologia que publ ich "La causali- 
dad y las leyes del enfermar". 
- El Dr. J.MB Simón de Gui l l tuma va escriure sobre "Jaime Bof i l l ,  c i rujano 
del emperador Carlos VI1. 
- El Dr. Pedro Puilachs Oliva, catedrhtic de C i r v ' g i q  que publ ich un 
a r t i c le  sobre ttDoscientos Años de Cirugia". 
A I 'Úl t ima i més recent etapa de MEDICAMENTA h i  cal  c i ta r  les 
col.Iaboracions dels Doctors Esteva de Sagrera, Calbet Camarasa i 
Pedreira Andrade. 
A continuació s'exposa l a  relació dels trebal ls publ icats en aquesta 
rev is ta a l a  seva primera &poca. Per l a  seva extensió no s ' inclou l a  
c a t a ~ o ~ a c i b  completa, que esth, a disposició de tothom, i pot 
ésser demanada a ls  autors. 
ARTE, HISTORIA, FILOSOFIA Y LITERATURA EN RELACION CON FARMACIA - 
- "La Botánica y l a  Heráldica se c i t a n  en Agramunt*,. 
Dr. Gui l lermo Vi ladot Puig. Agramunt. (Lé r ida )  . 
Med., n Q  34, 1-11-1950, p.239-241. 
- "Descubrimiento Botánico de Juan RamÓn Jimenez". 
Dr. Guil lermo Vi ladot Pu ig ,  Agramunt. (Lér ida) .  
Med., n Q  37, 1-1-1951, p.19-23. 
- "La ac t i t ud  Botánica de Federico Garc ia  Lorca". 
Dr. Gui l lermo Vi ladot Puig. ' Agramunt (Lér ida) .  
Med., n Q  45, 10-6-1951, p.309-313. 
- "Existencial ismo Botánico de Dámaso Alonso" 
Dr. Gui l  lermo Vi ladot Puig.  Agramunt (Lé r ida )  
Med., riQ51, 10-10-1951, p.197-200. 
- "Concepción y Génesis de u n  p ~ e m a  Botánico". 
Dr. Guil lermo Vi ladot Puig. Agramunt (Lér ida)  
Med., nQ 59, 20-3-1952, p.159-161. 
"El Cdnt ico Botánico de Jorge Gui l lénB1 
Dr. Guil lermo Vi iadot Puig.  Agramunt (Lér ida)  
Med., nQ 63, 10-6-1952, p.311-313. 
llGradaciÓn Botánica de l o  Bel Iol1. 
Dr. Guil lermo Vi ladot Puig.  Agramunt (Lér ida) .  
Med., nQ 77, 20-3-1953, p .  167-168. 
"Poesias p a r a  médicos", de Enr ique Sanchez y Pascual. 
Dr. Gui i lermo Vi ladot.  Puig. Agramunt (Lér ida)  . 
Med., nQ 84, 10-9-1953, p.101-103. 
"Marius Torres" (Un médico que l legó a l  p indcu lo  de l a  bel leza 
1 i r i c a ) .  
Dr. Guil lermo Vi ladot Puig. Agramunt. (Lér ida) .  
Med., nQ 91, 1-2-1954, p. 
"El hombre es un cosmos11 Ensayo de ecléctica f is io lóqica.  
Rafael Salord BarcelÓ. Ldo. en Farmacia. Barcelona. 
Med., nQ 93, 10-3-1954, p. 142-143. 
olF,ilosofia y Ciencia. Trop ia  y Vida" I y II 
Rafael Salord Barcelb. Ldo. Farmacia. Barcelona 
Med., n Q  104, 21-10-1954, p.219-222. 
Med., nQ 106, 2-12-1954, p.298-301. 
llFormaciÓn moral de Santiago RamÓn y Cajal". 
Dr. Juan Nasio. Mbro. Real Academia de Medicina de Barcelona. 
Med., nn 127, 16-2-1956, p.100-104. 
"Jaime Fer rer  y Aledatt. 
Rafael Salord Barceló. Ldo. Farmacia. Barcelona. 
Med., nQ 130, 19-4-1956, p.229. 
- "Tropia y Vida!' 
Rafael Salord BarcelÓ. Dr. en Farmacia. Barcelona. 
Med., n=  146, 21-3-1957, p .  148-149. 
- " L a T e m p o r a l i d a d e n  I a C i e n c i a y  en IaF i l oso f i a " .  
Rafael Salord BarcelÓ. Dr. Farmacia. Barcelona. 
Med., n=  172, 18-9-1958, p.144-145. 
- #'La causa l idad y l a s  leyes del enfermar". 
0r.A. Fernandez-Cruz. Catedr.Patolog.Gral .F.Medicina.Barcelona. 
Med., n2190, 1-6-1959, p.300-303. 
- "La Bioquímica y IosPremiosNobe l "  I y II 
Dr. Vicente V i l l a r  Palasí .  Catedr.Bioq.F.Farmacia. Barcelona. 
Med., n=  190, 1-1 2-1959, p .  247-252. 
Med., n =  191, 1-1-1960, p.29-33. 
- "Jaime Bof i l I, c i ru jano  del  emperador Carlos V" 
Dr. José Mar ia  Simón de Guilleuma. Barcelona. 
Med., n=  192, 1-2-1960, p.76-80. 
- "Doscien tos Años de Ci rug ia "  
Dr. Pedro Piulachs Ol iva.  Catedr. Cirugía.  F.Medicina.Barcelona. 
Med., ng212, 1-10-1961, p.157-163. 
DOCTR1 NA E l NVEST l GAC l ON 
- "Funciones del  bazo" 
Dr. Juan Jiménez Vargas. Catedr.Fisiol .Fac.Medicina.Barcelona. 
Med., n26, 10-4-1949, p.175-177. 
- " S i f i l i s y S e r o l o g í a " .  
Dr. Xavier  Vi lanova Montiu. Catedr.Dermatol .F.Medicina.Barcelona. 
Med., ngl8, 10-12-1949, p.289-294. 
- "Sinergisme y Antagonismo v i tamin ico  en re lac ión con l a  dieta" 
Dr. Miguel  Comenge Gerpe. Catedr.Bioq.CF .Farmacia.Barcelona. 
Med., nE22, 1-3-1950, p.111-112. 
- 18LaDeterminacióndel-Ac. p - a m i n o s a i i c ~ ~ i c o e n  l i q u i d o s b i o l Ó g i ~ o s ~ ~  
Dr. Fco. Pu l ido  Cuchi. 
Dr. Fco. Hernández Gutiérrez. Profesores de F. Farmacia. Barcelona. 
Med., n= 28, 1-7-1950, p.  8-10. 
- "Sobre 10s Ant ib iót icos de l a s  P lantas  Superiores" 
Dr. Ramón Sanmartín Casamada. Decano F .Farmacia. Barcelona. 
Med., n=  30, 10-8-1950, p.75-77. 
- "La Fabr icac ión y Abastecimiento del Pari" 
Dr. Miquel Comenge Gerpe. Catedr.Bioquimica. F .Farmacia. Barcelona. 
Med., n=  38, 20-1-1951, p.39-42. 
- "Los Pigmentos en 10s Microorganismes". 
Dr. L u i s  Pedemonte Ol iver.  Prof.Ayte.Microb.F.Farm.Barcelona. 
Med., 1-1946, 1-7-1951, p.9-15. 
18Los colores' Ar t i f ic ia les en l a  alimentaciÓnl~. 
Dr. Miquel Comenge Gerpe. Catedr.Bioquímica.F.Farmacia.Barcelona. 
Med., nQ48, 10-8-1951, p. 75-80. 
"Transportadores de Hidrógeno y electrones". 
Juan J& regu i Ade l I . Farmacéut i co Mi I i tar.  Tarragona. 
Med., nQ 49, 1-9-1951, p.118-132. 
"€1 Abastecimiento Higi6nico de l a  leche". 
Dr. Miguel Cornenge Gerpe. Catedr.Bioquírnica. F.Farmacia. Barcelona. 
Med., nQ 53, 20-11-1951. 
"El Compuesto E de Kendal I: Cortisona". 
José Gimbert Roura. Colab. Miuobiología.F.Farmacia. Barcelona. 
Med., n *  54, 10-12-1951, p.291-297. 
QvLos Matices en l a  Clorofi la" 
Dr. Ernesto Beya Alonso. Barcelona 
Med . , 17959, 20-3-1 952, p .147-150 
91AportaciÓn a l  estudio de l a  Bentonita para  d ivu lgar  su conocimiento 
y ut i l idad".  I, I I y I I I. . - 
Dr. Enrique Pedemonte Falguera. Químicofarmacéutico. Barcelona 
Med., n*  60, 10-4-1952, p.186-193. 
Med. 61, 1-5-1952, p.221-226. 
Med. , l' 63, 10-6-1 952, p .300-304 
l8El B.A.L. y e l  3.606 R.P." 
Juan Jducegui Adel I. Farmacéutico Mi l i tar.  Tarragona. 
Med . , nQ 65, 20-7-1 952, p .39-44. 
llEl Problema del Nitrógeno en el  agro y su posible soluciÓn por  
l a  Bentonita como microfactor catal í t ico en e l  abono o actuando , 
de coloide humidif icadolt. 
Dr. Enrique Pedemonte Felguera. Quimico-Farmacéutico. Barcelona. 
Med., ne 66, 10-8-1952, p.5-8. 
"Problemas Higi6nicos que plantea l a  c o n ~ i v e n c i a ~ ~ .  Aire l i b re  
y confinado. 
Dr. Miguel Comenge Gerpe. Catedr.Bioquímica.F.Farmacia. Barcelona. 
Med., nQ 69, 10-10-1952, p.183-186. 
'llnfluencia de l a  Bentonita como 'Factor de Crecimiento' en  e l  
metabol ismo bacteriano del suelol'. 
Dr. Lu is  Pedemonte Oliver. Ayte. Microbiologia. F.Farmacia. Barcelona 
Med., n *  70, 1-11-1952, p.222-227. e 
llTerramicina". 
Dr. José Girnbert Roura. Calab. Microbio1ogía.F.Farmacia.Barcelona. 
Med., nQ 75, 10-2-1953, p.75-80. 
"Algunos problemas de Herencia Patológica". 
Dr. Juan Hornedes Ranquini. Catedr.F.Farmacia.Barcelona. 
Med., n*  77, 29-3-1953, p.147-154. 
"Mostazas ni trogenadas y enfermedades de di sreacción" 
Dr. Juan Jáuregui Adel I. Farmacéutico Mi li tar .  Tarragona. 
Med., nQ 78, 10-4-1953, p.189-191. 
Introducción a l  estudio de l a s  tecnopatías" 
Dr. Miguel Sales Vázquez. Catedr.Medicina legal y Toxi.F.Med.Barna. 
Med., nS 88, 1-12-1953, p.247-250. 
"Hialuronidasa y Acido HialurÓnico". O 
Juan Jáuregui Adel I. Farmacéutico Mi l i ta r .  Tarragona. 
Med., hQ 89, 20-1 2-1953, 6.292-299. 
"El género Lac ta r i us  Fr." 
Dr. Taur ino Mariano Losa kspaña. Catedr.Bot6nica.F.Farmacia.Barna. 
Med., n Q  94, 1-4-1954, p.167-176. 
"Kala-Azar Mediterraneo. Aportaciones a l  conocimiento del mecanisme 
infectiva del  'Leishmania infantum"'. 
Dr. Juan Homedes Ranquini .  Catedr .Parasi t  .Animal .F.Farmacia.Barna. 
Med . , n-8, 20-6-1 954, p .327-330. 
"Micología Humana". 
Dr. Rafael Salord Barceló. Farmacéutico.Dmdo.Sanidad. Barcelona. 
Med., nQ 110, 24-2-1956, p.90-92. 
Med., n' 111, 17-3-1955, p.175-177. 
Med., n P  115, 9-6-1955, p.291-293. 
Med. n Q  118, 11-8-1955, p.51-54. 
Med., nQ 122, 3-11-1955, p.212-217. 
Med., n g  125, 5-1-1956, p.12-13. 
Med., n g  147, 11-4-1957, p.185-186. (En l a  SecciÓn Laborator io)  
Med., nQ 152, 25-7-1957, p.51-52. 
"El Addendwm' de l a  Farmacopea B r i  tánica". 
Dr. José Suñé Arbussá. Ayte.Farmacia Galénica. Barcelona 
Med., nQ 135, 2-8-1956, p.47-50. 
"Un nuevo t i po  de es t ruc tura  po l i c í c l i ca  análoga a l a  esteroide: 
Los alcaloides de RVrratrum"*. 
Dr. Vicente V i l l a r  Palasí .  Catedr.Bioquímica.F.Farmacia. Barcelona. 
Med., n Q  137, 13-9-1956, p.127-130. 
"Los pol  i e t i  lengl  icoles en Farmacia". 
Dr. José M* SuAé Arbussá. 
Dr. ,José Cemel i Pons. Ay te. Farmacia Galénica .Barcelona. 
Med., n Q  138, 4-10-1956, p.167-172. 
"Piorrea a lveo lar  y v i tamina E. Actua l idad de  un tratamiento 
nuevo" . 
Dr. José Fernando Medrino Garcia. Tremp. (Lér ida)  . 
Med., nQ 138, 4-10-1956, p.173-175. 
"Experiencia c l í n i c a  con u n a  nueva medlcación ortotfmica: Covat in 
N-68". 
Dr. Mar iano de l a  Cruz. 
Med., n Q  140, 15-11-1956, p.247-250. 
wRegulsrci6n Hormona1 de las  actividades del estbmago". 
Dr. A. F ra i le  Ovejero. Catedr. Fisio.Animal .F.Farmacia.Barcelona. 
Med., nQ142, 27-12-1956, p.329-331. 
11Antibi6ticos 'viejosl. Comentarios a algunos asl;ectos del estado 
actual de l a  terap6utica a n t i b i ó t i ~ a ~ ~ .  
Dr. José Gimbert Roura. Adjto.Cat.BioquÍmica.F.Farmacia.&ircelona. 
Med., nQl44, 7-2-1957, p.54-59. 
"El concepto de espu ie  molecular y su inconsistencia en Bioquímica". 
Dr. Vicente Vi l l a r  Palasí. Catedr.Bioquímica.F.Farmacia.Barcelona~ 
Med., nQ  146, 21-3-1957, p.127-130. / 
."Las algas marinas en l a  a l imntac i6n  y en l a  industrial1. 
Dr. Juan Marino G.Marquina. Catedr.Quimica Orgánica. F.Farrnacia. 
Barcelona. 
Med., nQ 1&8, 2-5-1957, p.207-219. 
"LES preciso, o cuando menos conveniente, mar idar  a l  tratamlento 
con lsoniacida e l  Acido N i c o t l n l c ~ ? ~ .  
Dr. X. Vilanova. Cat. Dermatol. G.Medicina.Barcelona. 
Dr. C.Cardenal. 
Med. nQ 150, 13-6-1957, p .287-289. 
"GI  c r e c t m t e  valor u t i l i t a r i o  de 10s encimas. I. Signif icaci6n ; 
anal Ftica y terapCutica. I I. Aplicaciones industriales. 
Dr. Vicente V i l l a r  Palasí. Catedr.BioquÍmica.F.Farmacia.Bar~~l~na. 
Med., nQ 155, 26-9-1957, p.167-169. 
Med., nQ 156, 17-12-1957, p.207-209. 
"Estudio farmacolÓgico del R-875" 
Dr. Francisco 5,arcÍa Val decasas. ~atedr.Farmacologfa.F.Med.Barna. 
Med., n9 157, 7-11-1957, p.247-252. 
"Biometria de 10s cloroplastos". 
Dr. Ernesto &ya Alonso. Dr. Farmacla. Dpdo. Sanidad. Barcelona. 
Med., nQ 165, 24-4-1958, 0.21 1-216. 
"Estudio Farmacol6gico de l a  psicoactividad". . 
Dr. Francisco Garcia Valdecasas. Catedr.Farmacología.F.Med.Barna. 
Med., nQ 166, 15-5-1958, p.247-256. 
llUsos e indicaciones de 10s id topos  rad iact  ivos". 
Dr. Francisco Comas Vi lanova. Barcelona 
Med., nQ 169, 17-7-1958, p.13-15. 
@*¿Deben tratarse 10s angiosos capi lares tuberosos nervus fresa1?" 
Dr. Xavier Vi lanova.Catedr.Dermatol .F.Med. Barcelona. 
Med., nQ173, 9-10-1958, p.167-171. 
"La cuestihn del empleo de colorantes sintéticos como correct ivos 
de a l  imen tos y medicamentos". 
Dr. Alfonso del Pozo Ojeda. Catedr.Farrnacia Galénica.Barcelona. 
Dr. José M* Pla Delfina. Colab. Farmacia Galénica.Barcelona. 
Med., nQ 175, 20-11-1958, p.247-251. 
Med., nQ 178, 22-1-1959, p.47-52. 
Med., n*  179, 12-2-1959, p.87-92. 
- "Tricomoniasis" I , I I  
Francisco Díaz Sanchis. Ldo. Veter inar ia.  Barcelona. 
RamÓn Jordi González. Ldo. Farmacia. Barcelona 
Med., n Q  177, 1-1-1959, p.12-24. 
Med., n Q  178, 22-1-1959, p.53-60. 
- "Repercusión biaqulmica de l a  invest igación de antibióticos". I y l l 
Dr. Vicente V i l l a r  Palasí. Catedr.Bioquímica.F.farmacia.Barcelona. 
Med., no 183, 7-5-1959, p.247r251. 
Med . , n Q  184, 1-6-1 959, p .287-291. 
- "Estudio bioquímica de l a  Serotonina. Serotonina y sus metabolitos". 
Dr. Francisco Javier  Solduga Camarero. Ayte.Bioquímica.F.Farm.Barna. 
Med., nn 185, 1-7-1959, p.13-16. 
Med., n Q  194, 1-4-1960, p.157-161. 
- "Las Anfetaminas en l a  intoxicación po r  fen i  l s t i  I-barbitúricon. 
Dr. Alberto Figueras Sendra. Jefe Servicio H.Mil i tar. Barcelona 
Dr. Emi l io  Bogoni Miquel. Médico Adjto. H. M i l i t a r .  Barcelona. 
Med., n o  188, 1-10-1959, p.157-158. 
- "Nuevas d i rec t r ices  en e l  control  de  10s estupefacientes". 
Dr. Jacinto Musons Ginesta. Ayte.Farmacia Galénica. Barcelona. 
Med., n Q  192, 1-2-1960, p.60-62. 
- "Barbi  túricos. Consideraciones Generales, ernpleo y toxicidad". 
Dr. Jacinto Musons Ginesta. Ayte. Farmacia Gal6nica.Barcelona. 
Med., n Q  195, 1-5-1960, p.205-214. 
- "Metabol ismo del Tr ip tó fano y metabol i tos  ur inar ios".  
Dr. Francisco Javier  Solduga Camarero. Ayte. Buioquímica.F.Farm.Barna 
Med., nn200,l-10-1960,p.159-166. 
- "Nutrición. Bacterianalt.  I, I I y I I I. 
Dr. Lu i s  Pedemonte Ol iver.  Adjto.Microbiol.F.farmacia.Barcelona. 
Med., nc 205, 1-3-1961, p.107-115. 
Med., no 206, 1-4-1961, p.156-159. 
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